














































































































































































4 身延久遠寺49世日地上人曼茶羅本尊 1幅 寛政7年6月14日
5 身延久遠寺51世日全上人受茶羅本尊 1幅 寛政12年5月26日
6 身延久遠寺53世日奏上人曼茶羅本尊 1幅 文化3年10月吉辰
7 身延久遠寺55世日暹上人曼茶羅本尊 1幅 享和元年3月
8 身延久遠寺58世日環上人受茶羅本尊 1幅 文政11年6月如意良日
9 身延久遠寺66世日薪上人曼茶羅本尊 1幅 嘉永2年3月
1O身延久遠寺67世日盈上人曼茶羅本尊 1幅 安政2年3月吉日
1l 身延久遠寺70世日祥上人曼茶羅本尊 1幅 元治2年2月如意日
12 身延久遠寺73世日薩上人曼茶羅本尊 1幅 明治24年5月
13 身延久遠寺75世日修上人曼茶羅本尊 1幅 明治21年5月19日
14身延久遠寺78世日良上人受茶羅本尊 1幅 明治39年4月如意珠日






21 池上本門寺81世日淳上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳








29 京都妙顕寺60世日亨上人受茶羅本尊 1幅 平成5年6月大吉祥
30京都妙顕寺63世日永上人受茶羅本尊 1幅 平成12年新春吉祥日







38妙林寺日口上人曼茶羅本尊 1幅 明治34年10月20日 十三日識曼茶羅
39妙林寺日口上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳
40某寺日船上人曼茶羅本尊 1幅 慶安2年1月吉辰








49身延久遠寺77世日厳上人曼茶羅本尊 1幅 明治30年5月12日 紺紙金泥
50身延久遠寺78世日良上人曼茶羅本尊 1幅 明治40年2月吉祥




55京都立本寺20世日審上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳 安産利番霊験の本尊
56京都立本寺20世日審上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳
57京都妙顕寺53世日董上人曼茶羅本尊 1幅 明治29年4月13日

















71 某寺日篤上人曼茶羅本尊 1幅 永仁3年正月元日
72某寺日量上人愛茶羅本尊 1幅 文化15年5月
73 日蓮聖人曼茶羅本尊（複製） 1幅 文永8年10月9日
74 日蓮聖人曼茶羅本尊（複製） 1幅 文永12年
































1 大黒天画像 1幅 年代未詳 紙本彩色
2 三十番神画像 1幅 年代未詳 島原護国寺安腫
3 天神図 1幅 年代未詳
4 鬼子母神画像（木版刷） 1幅 年代未詳
5 鬼子母神画像（木版刷） 1幅 年代未詳
6 日朝上人画像（木版刷） 1幅 年代未詳
7 帝釈天画像（木版刷） 1幅 年代未詳
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9 日天子画像 1幅 弘長元年7月8日 進盛院日慣開眼
10 某画像 1幅 年代未詳
ll 大覚上人絵曼茶羅（複製） 1幅 延文2年6月1日
12 水墨画 1幅 年代未詳
13水墨画「曙枯山水」 1幅 年代未詳


































































































































































































分類 番号 名称 数量 年月日 備考
1 身延久遠寺29世日莚上人曼茶羅本尊 1幅 寛文1l年10月13日
2 身延久遠寺40世日輪上人曼茶羅本尊 1幅 宝暦2年8月21日
3 身延久遠寺41世日妙上人曼茶羅本尊 1幅 宝暦11年8月吉日
4 身延久遠寺69世日琢上人塁茶羅本尊 1幅 文久2年正月吉辰 飯高植林302世
5 身延久遠寺76世日阜上人曼茶羅本尊 1幅 明治26年8月13日
6 身延久遠寺84世日円上人曼茶羅本尊 1幅 昭和21年10月25日
7 西谷妙玄庵247世日栄上人曼茶羅本尊 1幅 寛政12年6月大吉辰 能勢真如寺20世




1l 西谷妙玄講400世日忠上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳
12西谷妙玄調401世日典上人曼茶羅本尊 1幅 天保11年正月 大石山35世
13西谷善学院187世日詠上人曼茶羅本尊 1幅 嘉永元年10月大吉辰
14西谷妙玄謝558世日祥上人曼茶羅本尊 1幅 文久2年5月吉辰 延寿山42世
15西谷妙玄調564世日解上人曼茶羅本尊 1幅 文久2年10月
16西谷妙玄調596世日光上人曼茶羅本尊 1幅 慶応2年4月大吉祥













30某寺日陽上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳 富士常諦寺29世力
31 某師曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳
32 日蓮聖人受茶羅本尊（木版刷） 1幅 戊寅6月
33 日蓮聖人受茶羅本尊（木版刷） 1幅 年月日未詳
1 七面大明神画像（木版刷） 1幅 寛永5年正月大吉祥
2 稲荷大明神画像（木版刷） 1幅 元禄13年正月大吉祥
3 清正公画像（木版刷） 1幅 年月日未詳
















































































分類 番号 名称 数盈 年月日 備考
1 身延久遠寺13世日傅上人受茶羅本尊 1幅 天文12年3月
2 身延久遠寺21世日乾上人曼茶羅本尊 1幅 慶長16年3月23日
3 身延久遠寺30世日通上人曼茶羅本尊 1幅 年月日未詳
4 身延久遠寺32世日省上人受茶羅本尊 1幅 元禄16年10月8日
5 身延久遠寺33世日亨上人永代修復一結識中本尊 1幅 宝永4年1月13日
6 身延久遠寺34世日裕上人曼茶羅本尊 1幅 享保3年1月10日
7 身延久遠寺34世日裕上人受茶羅本尊 1幅 享保17年1月11日
8 身延久遠寺43世日見上人曼茶羅本尊 1幅 明和2年9月13日
9 身延久遠寺49世日地上人曼茶羅本尊 1幅 寛政7年3月甲子日
10 身延久遠寺49世日地上人曼茶羅本尊 1幅 寛政7年10月如意吉祥
ll 身延久遠寺52世日盛上人曼茶羅本尊 1幅 文化元年10月吉辰
12 身延久遠寺65世日桂上人受茶羅本尊 1幅 弘化4年9月大吉祥
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’ ’ ’ ’3 1開運鬼子母神画像（木版月
14 西谷妙玄調146世日住上人受茶羅本尊 1幅 天明5年6月21日
15池上本門寺14世日詔上人曼茶羅本尊 1幅 慶長11年
16 中延法蓮寺正八幡宮擁護本尊 1幅 寛政8年8月摩訶吉日
17石和遠妙寺35世日観上人曼茶羅本尊 1幅 寛政12年3月29日
18 妙円寺21世日隆上人曼茶羅本尊 1幅 元禄4年8月13日
19妙円寺22世日現上人曼茶羅本尊 1幅 宝永7年3月23日
20妙円寺29世日生上人千部本尊 1幅 寛政8年7月22日
21 妙円寺24世日順上人曼茶羅本尊 1幅 享和3年9月8日
22妙円寺30世日迅上人曼茶羅本尊 1幅 文化11年10月12日
23妙円寺34世日晋上人曼茶羅本尊 1幅 弘化5年1月
24妙円寺36世日順上人曼茶羅本尊 1幅 明治時代 長栄山35世
25妙円寺36世日順上人曼茶羅本尊 1幅 明治時代







































1 藤原保重画像 1幅 天明元年8月18日
2 聖徳太子画像 1幅 文政7年林鋪 裏書施主名あり
3 出世大黒天画像（木版刷） 1枚 文久元年4月 西谷妙玄講547世日道開眼
4 葡萄図 1幅 年月日不詳 作者未詳






7 鬼子母神画像 1幅 年月日未詳
8 天台大師画像 1幅 年月日未詳
9 伝教大師画像 1幅 年月日未詳
10 清正公画像 1幅 年月日未詳
1 香炉 1基 天保13年9月4日
2 千部経箱蓋 1合 弘化2年3月吉日
3 経箱 l合 年月日未詳
4 経箱 1合 年月日未詳
5 位牌（永代説法一座施主） 1基 年月日未詳
6 鏡台 1面 江戸時代 嘉永5年6月寄付
7 仏具 l合 年月日未詳
古文
番 1
2
3
4
5
6
交衆免状
副書（補任状）
緋紋白袈裟免許章
松木清助書状
西谷妙玄庵聿官口書状
永平寺口察書状
1幅
1幅
1幅
1通
1幅
1通
天保12年12月
弘化4年
弘化4年9月3日
明治21年5月2日
9月22日
菊月2日
杉之坊常道
妙円寺34世日晋宛
その
他 1
2
3
4
5
6
7
半鐘
法華経（八之宮経）
妙円寺34世日晋上人勧謂文
書（日思無邪）
妙見大菩薩賛詩
古文書（永平寺→泉蔵寺）
古文書
1口
1冊
1通
1幅
1幅
1通
1通
宝永5年10月
嘉永年間
慶応2年6月25日
年月日未詳
癸丑春
年月日未詳
年月日未詳
22世日真代
下山殿御書
日敬書
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